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Thionville – Chaussée d’Amérique,
avenue du Comte-de-Bertier
(phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michiel Gazenbeek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  portant  sur  2 800 m2,  a  été  réalisée
préalablement à un projet de lotissement, avenue du Comte-de-Bertier. Le diagnostic
n’a révélé aucun indice archéologique. Des limons d’alluvions récentes recouvrent le
substrat de graviers ou de sables d’anciennes terrasses fluviales de la Moselle sur des





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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